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ABSTRAK 
 
 Manajer memiliki beberapa motivasi yang mendorong mereka 
untuk melakukan praktek manajemen laba, salah satunya adalah 
motivasi pajak. Beban pajak tangguhan merupakan salah satu faktor 
dari manajemen laba. Beban pajak tangguhan adalah beban yang 
terjadi karena terdapat perbedaan temporer antara perhitungan laba 
akuntansi yang disusun berdasarkan SAK dengan perhitungan laba 
perpajakan yang dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan (KPPP).  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen 
laba. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari  perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan sebanyak 67 
perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2010-
2012. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan kuantitatif 
dengan pengujian hipotesis, yaitu analisis deskriptif dan regresi linier 
sederhana. 
 Hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi indeks beban 
pajak tangguhan (BT) sebesar 0,186. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan beban 
pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang diproksikan melalui 
Discretionary Accrual (DA) karena tingkat signifikansi dari BT lebih 
besar dari 0,05. 
 
Kata kunci : Beban Pajak Tangguhan, Discretionary Accrual, 
Manajemen Laba 
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ABSTRACT 
 
The manager has some motivation that encourages them to 
do the management practices, one of which is a tax motivation. 
Deffered tax expense is one of the factors of profit management. 
Deffered tax expense is a expense that occurs because there are 
temporary differences between accounting profit calculation drawn 
up based on the calculation of profit taxation Financial Accounting 
Standards are calculated based on Terms of Taxation Legislation. 
The purpose of this research is to gain empirical evidence 
regarding the effect of deffered tax expense againts earnings 
management. The source of the data used in this study is secondary 
data obtained from the manufacturing companies listed on the 
Internet Data Exchange (IDX). The sample used as many as 67 
manufacturing company which has been registered in BEI in 2010 – 
2012. These studies using quantitative methods approach with 
hypothesis testing, analysis of simple linier regression and 
descriptive statistic 
The results showed the level of significance of the deffered 
tax expense load index BT of  0,186. Results of the analysis of the 
data indicates that there were no significant effect of the deffered tax 
expense againts earnings management through Discretionary 
Accrual (DA) because the level of significance of BT is greater than 
0,05. 
Keywords: Deferred Tax Expense, Discretionary Accrual, Earnings 
Management 
 
